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ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  yang
bermukim di  sepanjang  aliran  Sungai  Kuantan  Kabupaten  Kuantan  Singingidan mengetahui
keselarasan  antara  kondisi  sosial  ekonomi  dengan  kebijakan  serta  kegiatan  pembangunan  di
sepanjang aliran Sungai Kuantan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada deskriptif
kuantitatif  dengan  mengambil  89  responden  yang  mewakili  masyarakat  pada  bagian  hulu,
bagian tengah dan  bagian hilir  Sungai Kuantan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kondisi
sosial  ekonomi  masyarakat  di  sepanjang  aliran  Sungai  Kuantan  berbeda  dengan  kondisi
masyarakat yang bermukim jauh dari aliran Sungai Kuantan. Sungai Kuantan yang hampir setiap
tahun terkena banjir mengganggu aktifitas dan produktifitas penduduk. Sarana prasarana yang
ada si sepanjang aliran Sungai Kuantan masih kurang memadai, mulai dari sarana pendidikan,
sarana ibadah,  sarana kesehatan,  maupun prasarana jalan desa.  Kebijakan pemerintah daerah
tidak selaras dengan kondisi sosial  ekonomi masyarakat di  sepanjang aliran Sungai Kuantan,
walaupun terdapat beberapa kebijakan yang dapat membantu meningkatkan kondisi masyarakat.
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